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SALMONELLA CONTAMINATION FRECUENCY IN IMPORTED FEEDING STUFFS 
D.S. VOYASAS, D.G. GIANNACOULAS AND E.P. PSANNIS 
S U M M A R Y 
In the present study the Salmonella contramination incidence of the imported feeding stuffs 
in the North Greece during the years 1976-1980 was investigated. 
The microbiological techniques as well as the results of the present investigation are presen­
ted. It was proved that a Salmonella contamination problem in this Country does exist, parti­
cularly with serotypes which have been isolated for the first time. 
From 990 examined samples of feeding stuffs (fishmeal, meat meal and feather meal) 56 
samples were found positive for Salmonella (positiveness 5,65%). 
The results of the present study are compared with those of other respective studies and the 
probabilities of the dispersion and contamination of the animals as well as of their derivative 
foods are discussed too. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
"Οπως ε?ναι γνωστό, οί σαλμονελλώσεις αποτελούν σοβαρό παγκόσμιο 
πρόβλημα. 
Τα κατοικίδια ζώα και είδικά τά ορνιθοειδή αποτελούν την μεγαλύτερη φυ­
σική εστία των σαλμονελλών πού δεν παρουσιάζουν εξειδίκευση ξενιστοΰ, και 
οί όποιες εύκολα βρίσκουν τον δρόμο προς τα τρόφιμα ζωικής προελεύσεως 
και τόν άνθρωπο. Ή μόλυνση των ζώων μέ νέους συνήθως όροτύπους σαλμο­
νελλών, γίνεται κατά κύριο λόγο από τα είσαγόμενα μολυσμένα πτεράλευρα, 
κρεατάλευρα και ΐχθυάλευρα. 
* Ή εργασία αύτη ανακοινώθηκε στο Ιον Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικών 'Ερευνών, 
Καλλιθέα-Χαλκιδικής, Μάιος 1981. 
** Κτηνιατρικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης 
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Σκοπός της έρευνας αυτής είναι ακριβώς ή διερεύνηση της συχνότητας 
μολύνσεως με σαλμονέλλες των ζωοτροφών πού εισήχθηκαν στή Β. Ε λ λ ά δ α 
την πενταετία 1976-1980. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Α. Δ ε ι γ μ α τ ο λ η ψ ί α 
Ή δειγματοληψία τών κρεαταλεύρων, ίχθυαλεύρων και πτεραλεύρων έγινε 
κυρίως στό λιμάνι τής Θεσσαλονίκης, άπό φορτία πού είσάγονται στή χώρα 
μας καί σε μικρότερο αριθμό άπό φορτία πού είσάγονται στον Πειραιά καί 
προωθούνται στή Θεσσαλονίκη. 
Τά δείγματα, βάρους 100 γραμ. περίπου μεταφέρονταν στό εργαστήριο για 
εξέταση μέσα σέ αποστειρωμένες φιάλες μέ βιδωτό πώμα. 
Β. Θ ρ ε π τ ι κ ά υ π ο σ τ ρ ώ μ α τ α 
1. — Προεμπλουτιστικά: 
Trypticase Soy Yeast Extract Broth (TSYEB) 
Sinskey and Silverman 1970. 
2.— Εμπλουτιστικά: 
a.Selenite Cystine Broth (SCB), BBL 
b. Tetrathionate Bile Brilliant Green Broth (TBGB) Edel and Kampelma-
cher 1969. 
3.— 'Απομονώσεως: 
a.Salmonella Shigella Agar (SSA) BBL 
b.Brilliant Creen Sulfadiazine Agar (BGSA) Galton et al 1968. 
Γ.' Μ ι κ ρ ο β ι ο λ ο γ ι κ έ ς τ ε χ ν ι κ έ ς 
Προεμπλουτισμός: Ποσότητα 50 γραμ. άπό κάθε δείγμα προσθέτονταν άσηπτα 
σέ εύρύστομη φιάλη πού είχε 250 ml ζωμού TSYE καί επωαζόταν στους 25°C 
γιά 4-5 ώρες. (Σχήμα 1). 
Εμπλουτισμός: Μετά τήν επώαση, κάθε δείγμα μέ τόν προεμπλουτιστικά ζω­
μό, χωριζόταν σέ ϊσα μέρη σέ φιάλες πού περιείχαν άπό 125 ml ζωμούς SCB 
καί TBGB διπλής συγκεντρώσεως. Ή επώαση του υλικού μέ ζωμό SC έγινε 
στους 43°C έπί 48-72 ώρες καί τοΰ υλικού σέ ζωμό TBG στους 37°C γιά 24-
48 ώρες. Ή παραπέρα απομόνωση καί ταυτοποίηση τών στελεχών σαλμονελ-
λών γινόταν ώς έξης: 
Άπό τους ζωμούς SC καί TBG γινόταν ενοφθαλμισμός τοΰ υλικού σέ δύο 
τρυβλία (γιά κάθε ζωμό) πού είχαν SSA καί SGSA. Ή εξέταση τής μορφολο­
γίας τών αποικιών στά παραπάνω εκλεκτικά υποστρώματα γινόταν μετά άπό 
επώαση 24-48 ώρες στους 37°Κ. 
Χαρακτηριστικές ή ύποπτες γιά σαλμονέλλες αποικίες ένοφθαλμίζονταν 
στό διαφοροποιητικό υλικό Kliger Iron Agar, σέ αριθμό μεγαλύτερο άπό τρεις 
αποικίες γιά κάθε τρυβλίο. 
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υχηνια 1 . Σχήμα απομονώσεως και ταυτοποιήσεοος οαλμονελλων 
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Γιά τις καλλιέργειες πού στο παραπάνω υλικό είχαν χαρακτηριστικές ή ύ­
ποπτες γιά σαλμονέλλες αντιδράσεις γινόταν ή διερεύνηση ορισμένων προκα­
ταρκτικών βιοχημικών Ιδιοτήτων, δπως ουρίας, φαινυλαλανίνης, β-
γαλακτοσιδάσης, ίνδόλης και KCN (σχήμα 1). 
Στις καλλιέργειες πού παρουσίαζαν αρνητική τήν αντίδραση τής ουρίας, 
ίνδόλης και φαινυλαλανίνης, θετική ή αρνητική τής β-γαλακτοσιδάσης καί δεν 
αναπτύχθηκαν σέ KCN, γινόταν προκαταρκτικός ορολογικός Ελεγχος μέ πο­
λυδύναμους ορούς άντι-0 καί άντι-Η τής BBL καί WELCOME. 
'Ανεξάρτητα δμως άπό τόν προκαρκτικό ορολογικό έλεγχο, ή καλλιέργεια 
μεταφέρονταν σέ κεκλιμένο θρεπτικό Ογαρ γιά ένα πλήρη βιοχημικό έλεγχο 
(Cowan καί Steel 1966). 
Μετά άπό τόν βιοχημικό έλεγχο, τά στελέχη πού θεωρήθηκαν σαν πιθανές 
σαλμονέλλες, στάλθηκαν στό Εθνικό Κέντρο Σαλμονελλών 'Αθηνών, γιά τήν 
πλήρη τυποποίηση τους. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Τά αποτελέσματα αναφέρονται σέ σύνολο 990 δείγματα, άπό τά όποια 550 
ΐχθυάλευρα, 350 κρεατάλευρα καί 90 πτεράλευρα. 
Τά αποτελέσματα άπό τά ΐχθυάλευρα πού εξετάστηκαν γιά τήν ανεύρεση 
σαλμονελών δίνονται στον πίνακα 1. 
Άπό τόν πίνακα 1 εξάγεται δτι σαλμονέλλες βρέθηκαν σέ 33 δείγματα ά­
πό τά 550 πού εξετάστηκαν, δηλαδή ποσοστό θετικότητας 6%. 'Από τά 33 θε­
τικά δείγματα απομονώθηκαν 51 στελέχη σαλμονελλών πού ανήκουν σέ 8 ό-
ροτύπους, μέ συχνότερους τήν S.agona καί S. typhimurium. 
Στον πίνακα 2 δίνονται τά αποτελέσματα συχνότητας ανευρέσεως σαλμο­
νελλών άπό τά έξετασθέντα κρεατάλευρα. 
'Από τά 350 δείγματα κρεαταλεύρων πού εξετάστηκαν, σαλμονέλλες βρέ­
θηκαν σέ 18 δείγματα, δηλαδή ποσοστό θετικότητας 5,14%. 'Από τά 18 θετικά 
δείγματα απομονώθηκαν 24 στελέχη πού ανήκουν σέ 6 όροτύπους. 
Στον πίνακα 3 βλέπουμε δτι άπό τά 90 δείγματα πτεραλεύρων, πού εξετά­
στηκαν, θετικά γιά σαλμονέλλες βρέθηκαν τά 5, ποσοστό θετικότητας 5,5%. 
'Από τά 5 θετικά δείγματα απομονώθηκαν 7 στελέχη σαλμονελλών πού ανή­
κουν σέ 5 όροτύπους. 'Εξάλλου στον πίνακα 4 συνοψίζονται τά ευρήματα τής 
συχνότητας απομονώσεως σαλμονελλών άπό τά διάφορα έξετασθέντα δείγμα­
τα συγκεντρίοτικά. 
Στον πίνακα 4 παρατηρούμε δτι σέ 990 έξετασθέντα έν συνόλω διάφορα 
δείγματα 56 βρέθηκαν θετικά γιά σαλμονέλλες, ποσοστό θετικότητας 5,65%. 
'Από τά θετικά δείγματα απομονώθηκαν 82 στελέχη σαλμονελλών πού ανή­
κουν σέ 13 διαφορετικούς όροτύπους (πίνακας 5), μέ συχνότερους τους όρο-
τύπους S. agona καί S. typhimurium. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 
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Έξετασθέντα δείγματα 550, θετικά 33, ποσοστό θετ. 6%, στελέχη 51, όρότυποι 8. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 















































































Έξετασθέντα δείγματα 350, θετικά 18, ποσοστό θετ. 5,14%, στελέχη 24, όρότυποι 6. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
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Παρατηρήσεις 
Έξετασθέντα δείγματα 90, θετικά 5, ποσ. θετικότητας 5,5%, στελέχη 7, όρότυποι 5. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
Συχνότητα ανευρέσεως σαλμονελλων στα διάφορα έςετασθεντα δείγματα, ανα­
λόγως τοΰ είδους και συγκεντρωτικά 
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ΣΥΖΗΤΗΓΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
'Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων προκύπτει δτι, τα ΐχθυάλευρα, τα 
κρεατάλευρα και τα πτεράλευρα παρουσιάζουν σχετικώς μεγάλη συχνότητα 
μολύνσεως με σαλμονέλλες (ποσοστά 6%, 5,14% και 5,5%). 
'Εάν συγκρίνουμε τά δικά μας ευρήματα μέ τα αναφερόμενα, για ομοειδή 
προϊόντα, άπό διάφορους ερευνητές, παρατηρούμε δτι δέν παρουσιάζουν ση­
μαντικές διαφορές. 
'Έτσι τά ποσοστά θετικότητος για σαλμονέλλες πού βρέθηκαν στις Η.Π.Α. κυ­
μαίνονται άπό 4,7%-29,3% (Brayan 1968 1968, Simons and Byrnes 1972, Va­
ughn et al 1974). 
Στην 'Αγγλία, Ουαλία και Δανία αναφέρονται ποσοστά θετικότητας γιά 
σαλμονέλλες στις πτηνοτροφές άπό 5%-27% (Skovgaard and Nielsen 1972). 
Στην 'Ιταλία, οί Radaelli και συν, (1965) και D' Esposito (1968) βρήκαν 
ποσοστά θετικότητας γιά σαλμονέλλες σέ δείγματα κρεαταλεύρων και Ϊχθυα-
λεύρων άπό 1%-12,2%. 
Στην Ουγγαρία, Τσεχοσλοβακία και Γιουγκοσλαβία ή μόλυνση άπό σαλ­
μονέλλες των πτηνοτροφών κυμαίνονται άπό 0,27%-1,9% (Takacs and Nagy 
1973, Klindova and Havelka 1974). 
Τέλος γιά τη χώρα μας, οί Ταρλατζής και συν. (1975) δέν απομόνωσαν 
σαλμονέλλες άπό ίχθυάλευρα προελεύσεως εξωτερικού. 'Αντίθετα οί Παπαβα-
σιλείου και συν. (1965) βρήκαν ποσοστά θετικότητας γιά σαλμονέλλες στις 
πτηνοτροφές 6,5% καί ό Βογιάζας (1977) ποσοστά 4,8% γιά τά ίχθυάλευρα 
4,2% γιά τά κρεατάλευρα καί 5,2%-11,7% γιά τις πτηνοτροφές. 
'Εξ άλλου, ό μεγάλος αριθμός τών άπομονωθέντων στελεχών καί όροτύ-
πων, αποτελεί σαφή ένδειξη τής τεράστιας διασποράς τών σαλμονελλών μετα­
ξύ τών είσαγομένων {χθυαλεύρων κρεαταλεύρων καί πτηναλεύρων. 
Συγκεκριμένα, απομονώθηκαν 82 στελέχη πού ανήκουν σέ 13 όροτύπους, 
άπό τους οποίους ή S. Krefeld απομονώθηκε γιά πρώτη φορά στή χώρα μας 
('Εθνικό Κέντρο Σαλμονελλών Αθηνών). 
Άπό τά 82 στελέχη ή S. agona απομονώθηκε συχνότερα (18 στελέχη) καί 
ακολουθούν οί S. typhimurium (15 στελέχη), S. london (9 στελέχη), S. ohio (8 
στελέχη) κ. ά. 
Προκειμένου γιά τον πρώτο κατά σειρά άπομονωθέντα όρότυπο S. agona 
αναφέρεται δτι απομονώθηκε αρχικά άπό περουβιανά ίχθυάλευρα καί στή συ­
νέχεια άπό ζώα καί τόν άνθρωπο (Clark καί συν. 1973, Williams 1975). 
Οί Novilla καί συν (1975) αναφέρουν δτι ή S. agona είχε τήν πρώτη θέση 
μεταξύ τών όροτύπων πού απομονώθηκαν άπό εγχώριες καί είσαγόμενες ζωο­
τροφές στίς Φιλιππίνες. 
Στην 'Αγγλία τά έτη 1960-1970 τά 70% τών περιστατικών τροφικών λοι­
μώξεων τού άνθρωπου, αποδόθηκαν στο μολυσμένο μέ σαλμονέλλες κρέας 
πουλερικών καί χοίρου καί μεταξύ τών όροτύπων πού βρέθηκαν ήταν ή S. 
agona πού ή προέλευση της αποδόθηκε στις ζωοτροφές. (Lee 1974). 
Στή χώρα μας ή S. agona θεωρήθηκε υπεύθυνη τροφολοιμώξεων (Κοντο-
μίχαλου καί συν. 1968) καί απομονώθηκε άπό σπλάγχνα χοίρου καί βόειο μιτ-
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τωτό (Καλαποθάκη-Χ«Κωνταντίνου 1971). 
Ό δεύτερος σέ συχνότητα απομονωθείς όρότυπος S. typhimurium συγκα­
ταλέγεται στους πλέον διαδεδομένους όρότυπους μεταξύ των ζωοτροφών 
ζώων. και τροφίμων ZA. προελεύσεως και αναφέρεται σαν τό συχνότερο αίτιο 
τροφικών δηλητηριάσεων στον κόσμο (Παπαδάκης 1965, Taylor and Me Coy 
1960. Lee 1974. Pietzsch και συν. 1974). 
Ό Wüthe (1972) αναφέρει δτι στή Γερμανία, τα έτη 1967-1971 απομονώ­
θηκαν 454 στελέχη σαλμονέλλας typhimurium var Copenhagen άπό ανθρώ­
πους πού έπασχαν άπό εμπύρετο γαστρεντερίτιδα. 
Για τους υπόλοιπους όρότυπους (S. London, S. ohio, S. give κ.α.) αναφέρε­
ται δτι απομονώθηκαν συχνά άπό ανθρώπους ζώα ζωοτροφές και τρόφιμα Ζ. 
προελεύσεως και δτι αποτέλεσαν αίτια τροφοδηλητηριάσεων (Παπαδάκης 
1965. D' Esposito et al 1968, Hobbs and Hugh-Jones 1969, Izzi et al 1974, 
Morse and Duncan 1975). 
'Ακόμη, έχει αποδειχθεί δτι μεγάλη διασπορά σαλμονελλών καί πολλές 
φορές νέων όροτύπων, γίνεται μέ τα εισαγόμενα Ϊχθυάλευρα, κρεατάλευρα καί 
πτηνάλευρα στις πτηνοτροφές, στα ζώα καί άπ' αυτά στά τρόφιμα Ζ. προελεύ­
σεως. 
Ή πηγή αύτη μολύνσεως τών ζώων καί των ζοκομικών προϊόντων δέν 
θεωρήθηκε αρχικά σημαντική. 'Αργότερα δμως, διαπιστώθηκε δτι άπό τα ζώα 
μολύνονταν τά σφαγεία, τά εργοστάσια παρασκευής τροφίμων, τα καταστήμα­
τα πωλήσεως, τό περιβάλλον τών μαγειρείων, μέ αποτέλεσμα τήν αύξηση τών 
κρουσμάτων τροφολοιμώξεων καί τών μικροβιοφορέων σέ ανθρώπους καί 
ζώα. 
'Έτσι αποδείχθηκε τό πολύπλοκο της μεταδόσεως τών σαλμονελλών καί 
ταυτόχρονα ή σπουδαιότητα τών ζωοτροφών στην άλυσσίδα μολύνσεως του 
άνθρωπου (Seeliger 1968 Steel 1968, Clark et al 1973, Me Coy 1975). 
Έξ άλλου ή χρησιμοποίηση προεμπλουτιστικοΰ ζωμού δύο εμπλουτιστι­
κών ζωμών, δύο εκλεκτικών υποστρωμάτων, ή παράταση τοΰ χρόνου (48-72 
ώρες) καί τής θερμοκρασίας (43°C) επωάσεως, έγιναν γιατί έχει διαπιστωθεί ά­
πό πολλούς ερευνητές, δτι αποτελεί τήν καλύτερη διαδικασία γιά τήν απομό­
νωση τών σαλμονελλών (Sinskey and Silverman 1970, Edeland Kampelmacher 
1969. Galton et al 1968, Buttiaux et al 1974). 
Τέλος, άπό τήν αξιολόγηση τών αποτελεσμάτων τής Ερευνάς μας συνά­
γονται τά παρακάτω γενικά συμπεράσματα: 
1. — Τά εισαγόμενα κρεατάλευρα, ϊχθυάλευρα καί πτεράλευρα εϊναι μολυσμέ­
να σέ σοβαρό ποσοστό (5,65%) μέ σαλμονέλλες. 
2. — Ό μεγάλος αριθμός τών άπομονωθέντων στελεχών σαλμονελλών καί ή 
γιά πρώτη φορά απομόνωση στή χώρα μας ενός νέου όρότυπου (Krefeld), υ­
ποδηλώνει δτι καί σέ μας τό πρόβλημα τής διασποράς τών σαλμονελλών καί 
μάλιστα νέων όροτύπων, συντηρείται και επεκτείνεται κυρίως μέ τις είσαγόμε-
νες τροφές. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Έχουμε τή γνώμη, δτι ή λήψη προληπτικών μέτρων θα περιόριζε την είσ­
οδο, διασπορά και μόλυνση με σαλμονέλλες, των ζώων, των ζωικών τροφίμων 
και κατά συνέπεια τών ανθρώπων. 
Πιστεύουμε λοιπόν δτι, είναι απαραίτητη ή λήψη τών παρακάτω μέτρων: 
Ι. - Αποστείρωση τών εισαγομένων κρεαταλεύρων-ίχθυαλεύρων και γενικά 
ζ(οοτροφών. 
2.- Σχολαστικός εργαστηριακός έλεγχος τών εισαγομένων και τών εγχωρίων 
ζωοτροφών. 
3. - Συνεχής διερεύνηση τών πηγών μολύνσεως μέ σαλμονέλλες. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα μελέτη αναζητήθηκε ή συχνότητα μολύνσεως μέ σαλμονέλ­
λες, τών εισαχθέντων στή Β. Ελλάδα ζωοτροφών, στην πενταετία 1976-1980. 
Εκθέτονται οί μικροβιολογικές τεχνικές και τά αποτελέσματα της έρευνας. 
Αποδείχθηκε δτι υπάρχει πρόβλημα μολύνσεως μέ σαλμονέλλες και μάλι­
στα μέ όρύτυπους πού δέν είχαν διαπιστωθεί μέχρι σήμερα στο Ελλαδικό χώ­
ρο. 
Έπί 990 έξετασθέντων δειγμάτων ζωοτροφών (ΐχθυαλεύρων, κρεαταλεύ-
ρων, πτεραλεύρων) βρέθηκαν θετικά γιά σαλμονέλλες 56 δείγματα (ποσοστό 
θετικότητας 5,65%). 
Συγκρίνονται τά αποτελέσματα μέ αντίστοιχα άλλων εργασιών και συζη­
τούνται οί πιθανότητες διασποράς και μολύνσεως τών ζώων και τών προϊόν­
των πού προέρχονται άπό αυτά. 
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